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Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah Antara 
Konsumen dengan Pengembang (Developer) Sebagai Upaya Perlindungan 
Konsumen dalam Bidang Perumahan di Kabupaten Kudus” ini bertujuan untuk 
mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah Antara Konsumen dengan 
Pengembang (Developer) Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Bidang 
Perumahan di Kabupaten Kudus, dan juga untuk mengetahui penyelesaian 
sengketa bila Pengembang (Developer) terjadi wanprestasi dalam Pelaksanaan 
Perjanjian Jual Beli Rumah Antara Konsumen dengan Pengembang (Developer). 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer 
yang diperoleh langsung dari responden dan data skunder yaitu data yang 
diperoleh melalui studi pustaka yang berisi tentang teori-teori, pendapat para ahli 
dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan.  
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 
dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaaan perjanjian jual 
beli rumah antara developer dengan konsumen dalam bidang perumahan di 
Kabupaten Kudus tidak semuanya berjalan dengan baik, dalam praktiknya 
perjanjian jual beli rumah berbentuk perjanjian baku yang berisi klausula-klausula 
baku yang dibuat oleh Developer. Akibatnya isi dari perjanjian tersebut 
kedudukan konsumen menjadi lemah karena hanya menguntungkan pihak 
developer dan kurang mengindahkan hak-hak dari konsumen. 
 PT. Kurnia Alam Perista dan PT. Bima Tanjung Abadi selaku 
pengembang apabila ada sengketa dengan konsumen akan berupaya 
menyelesaikan dengan musyawarah kekelurgaan maupun dengan cara negosiasi, 
mediasi antara pihak Developer dengan konsumen. Dan dalam perlindungan 
hukum terhadap konsumen hendaknya pembuatan Surat Perjanjian Pengikatan 
Jual Beli (SPPJB) diharapkan mencantumkan tentang sanksi bagi pengembang 
yang wansprestasi, dan Pemerintah diharapkan mengadakan pembinaan, 
pengarahan kepada para pengembang agar dalam memberikan informasi kepada 
konsumen dengan jelas dan benar , tidak menyesatkan, sehingga konsumen tahu 
akan hak dan kewajibannya.  
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